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Kuinka onneton poika onnelliseksi
tnli.
"En moi sanoa kuinka on laita,
äitini, mutta ei minulla tänäpänä ollut
onnellista päiwää."
Ia mikä oli syynä, ettei Kaarle
ollut onnellinen? Se ftaiwä oli ollut
juuri semmoinen Päimä, joka tawalli-
sesti on pojille ja tytöille mieluinen.
Aurinko oli selkiätzti paistanut taiwa-
halla, linnut oliwat laulaneet suloisesti,
ja kukkaiset seisoiwat wielä täydessä iha-
«uudessaan puutarhassa. Kaarlella oli
hywä terweys, hupainen koto ja hywiä
ystäwiä. Mikä teki hänen siis onnetto-
maksi?
"Syy on selwä, Kaarle", sanoi hä-
nen äitinsä. "Syy on sinussa itsessä.
Sinä aloit paiwän waäiällä tawalla.
Sen staan lun sinun piti nouseman
3maryain ylös, makasit sinä liian tau-
wan. Sinä käskettiin nousemaan ylös
pari eli kolme kerta», mutta sinä tah»
doit mielestäs maata wähä lauwemmin.
Kun wihdoin nousit ylös, kiirutit sinä
pois rukouksestas, etkä rukoillut sydä-
mestäs Jumala» siunaamaan ja «arje»
lemaan sinua. Kun tulit alas huonees-
tas, oli suurus ja syöty ja sinä sait
istua yksinäs. Siitä tulit sinä, niin»
kuin tiedät, Marsin pahalle päälle, eikä
sinulla ollut mieltä niihin siunauksiin,
jotka olisiwat tehneet sinun onnelliseksi
ja kiitolliseksi. Mutta mitä sitte tapah-
tui?"
"Kun minä olin walmis kouluun
menemään, en löytänyt kirjaani, sillä
Maria oli ottanut sen katselluksensa fu»
mia."
"la, Kaarle, minun täytyi) mieli»
pahalla sanoa, että sinä läksit kuwin toi»
hapaissa. Kuinka käwi sinun sitte k°u-
lussa?"
"Niin, äitini, minä pantiin alem-
maksi ylimmäiseltä Paikaltani luokassa.
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Jrjä Nissinen tawasi yhden sanan, jota
en minä taitanut. Ia olisitpa nähnyt,
äitini, kninka kopea hän siitä oli. Sitte
tnn tulin kotio, löi orpana Wilhelmi
lakkini pois päästäni."
"Kukaties teki kjän sen Macin Pilan
päin. Eikö hän ottannt sitä ylös jäl-
leen?"
"Otti, ja hän sanoi ettei hän mi-
tään pahaa tarkottannt."
"Mitä toogien olit siis niin tyty»
mätön, kun lotto tulit? Sinä tiedät,
minä näin sinnn istuman puutarhassa
aiwan alakuloisena, sinä nyleit rikki kuk»
kasia sa satkuit niitä jalkais alle. Ra-
kas Kaarieni, sinä olet antanut wihan
ja kateuden anastaa sydämes, ja jos niin
teet, kninkas sitte taiwot onnelliseksi tn-
lewas. Eikö se osota, että sydämes on
paha, ja että sinä tarwitsetPyhän Hen-
Zen armoa, pnhdistamaan ja uudesta
synnyttämään sitä? Etkös tunne, että
sinä olet syntiä tehnyt ja että sinun tu«
lee rukoilla Jumalalta anteeksi-saamista
lesukfen Kristuksen tähden?"
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Kaarlen äiti suuteli häntä nyt. Kun
hän meni lewolle tänä iltana, ajatteli
hän kokea seuraamana aamuna tulla pa-
remmalsi ja onnellisemmaksi pojaksi.
Seuraamana iltana, kun Kaarle oli
puutarhassa ja katseli auringon laskua,
sanoi hänen äitinsä ystäwällisesti: "Mi-
nä luulen. Kaarieni, että sinä olet ollut
onnellisempi tänapäuä kuin eilän."
"la, äitini", wastast hän. "Minä
nousin warhain ylös, eikä se ollut liki-
maillekaan niin työlästä, kuin koska mi-
nä makasin ja ajattelin, että pitäisi tästä
nousta. Minulla oli aikaa rukoilla ja
mennä puutarhaan ja juosta ympäri
kaikki käytäwät. Linnut lauloiwat niin
suloisesti; en minä ollut koskaan kuul-
lut heidän laulawan niin hywin, kuk-
laiset lemasiwat niin tumattoman hy-
wälle, ja ilma oli niin raikas ja sului-
nen."
"Se poika, joka maka» sängyssä",
sanoi hänen äitinsä, "ei saa nautti» kaik-
kea sitä hywää. Sitten, luulen minä,
oli sinulla wielä aikaa lukea läksyjäs."
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"Oli kyllä, ja minä olin mielissäni
saada syödä suurusta muitten kanssa
yhdessä, jakäwelykseni puutarhassa tuotti
hywän ruokahalun. Sitte ehdein minä
aikasin kouluun ja taisin kaikki läksyni.
Luokassa istuissamme, oli Drjä Nissi'
nen juur täperällä tamaamaan wäärin
yhden sanan, mutta minä ajattelin, että
jos hän pannaan puis paikaltansa alein»
maksi, olisi hän tullut niin pahoille mie-
lin, kuin minäkin olin, ja niin minä
odotin silmänräpäyksen, ja hän tawasi
oikein. Kotimatkalla koki yksi ' pojista
tehdä minulle kiusaa, mutta minä tiesin
että se olisi ollut wäärin että wihastua
siitä, jonka wuoksi en huolinut siitä mi»
tä hän teki. Kun hän juostessansa luis»
lahti nurin, menin minä häntä autta»
»>»an ylös."
"Minä olin il»men, Kaarle", sa-
noi äiti, "että kun sinä tulit sisälle ja
nasit sisarellas Marialla sinun uuden
kirjos, ett'et sinä sitä äkkiä rewäitzsyt
häneltä, niinkuin olen nähnyt sinun tt>B»
liin tekemän."
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maan sen minulle, kuu hän näki että
minä tahdoin sitä", Masiasi Kaarle.
"Nyt, Kaarle, on aika mennä eh-
toorukoukseen. Minä toiwon, että Iu«
malll antaa sinulle annos ja auttaa
sinua «aittamaan kaikki kiihotukset pa»
huuteen. Älä unhota, että ioS myön«
nyt pahuuteen, ei kaunis ilma, tai lin«
tuin laulu, tai hywät ytztäwät, tai ter-
toetjS tai rahat tai mikään muu taida
tehdä sinua onnelliseksi. Mutta jos si»
nulla on rauha Jumalan kanssa uskon
kautta Herran lefuksenKristuksen päälle
ja luotat Häneen ja rakastat Häntä,
niin saat elää rauhassa itses kanssa ja
muitten kanssa, joitten pariin joudut.
Etsi sitä rauha» ensiksi rukouksessa lu°
malan tykö, että Hän antaisi sinullePy°
hän Henkensä Kristuksen tähden; ja sitte,
maikka surutkin kohtaisi sinua elämässä,
saat nauttia sitä onnea ja tytywäifyyttä,
jota ei mikään muu taida antaa,"
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